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 งานซ่อมบำารุงหนังสือ นับเป็นงานสำาคัญอีกงานหนึ่งของห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดที่มีผู้ใช้จำานวนมาก เพื่อดูแล
รักษาหนังสือให้มีความแข็งแรงคงทน สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ที่หมุนเปลี่ยนเวียนกันใช้ได้อย่างยาวนาน เทคนิควิธีการของ
การซอ่มบำารุงหนงัสอืของแตล่ะหอ้งสมดุมคีวามแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัหลายปจัจยัไมว่า่จะเปน็สภาพการใชห้นงัสอื ปรมิาณการ
ใช้หนังสือ งบประมาณในการซ่อมบำารุง และจำานวนหนังสือที่ต้องซ่อมบำารุง ตลอดจนความรู้ ความสามารถและความชำานาญ
ของผู้ปฏิบัติงานซ่อม
126
วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555
 หนังสือเรื่อง เทคนิคการเสริมปกหนังสือและการซ่อมหนังสือ เป็นการรวบรวมเทคนิควิธีการซ่อมบำารุงหนังสือจาก
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานซ่อมหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยนำาเสนอเน้ือหาเก่ียวกับ
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน กระชับและภาพประกอบสีที่ช่วยให้เรียนรู้ได้สะดวกและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
 เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การซ่อมหนังสือ ครอบคลุมองค์ประกอบเบื้องต้นของหนังสือ
ตัง้แตส่ว่นประกอบตา่ง ๆ  ของหนงัสอืไปจนถงึการดแูลรกัษาหนงัสอื การประเมนิหนงัสอืกอ่นซอ่ม ขัน้ตอนการเตรยีมหนงัสอื
ก่อนซ่อม และหลักการซ่อมหนังสือ 2) วัสดุและอุปกรณ์การซ่อมหนังสือ ซึ่งแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นประเภท
ใช้ตัดและเจาะ ประเภทผ้า ประเภทกระดาษ รวมไปถึงวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ 3) การชำารุดของหนังสือ ครอบคลุมสาเหตุ
การชำารุด ลักษณะการชำารุด และแนวทางการซ่อมหนังสือที่ชำารุดจากสาเหตุต่าง ๆ 4) การเสริมปก 5) การเข้าเล่มหนังสือ 
และ 6) การซ่อมหนังสือเก่าที่มีคุณค่าและมีผู้ต้องการอ่านหรือห้องสมุดต้องการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ 
 หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการซ่อมบำารุงหนังสือของห้องสมุดทุกประเภทเพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ดูแล อนุรักษ์ ซ่อมบำารุงหนังสือ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สามารถศึกษาวิธีการได้ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางรักษาหนังสือ
ของตนเอง การเย็บเล่มหนังสือหรือรายงานของตนเอง ไปจนถึงการประกอบอาชีพการเข้าเล่มหรือซ่อมหนังสือและวารสาร 
